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0. M. 1.760/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructór «Lepanto» al Teniente de Na
vío (E) ,don Fernando García de la Serrana y Villa
lobos.-Página 977.
O.M. 1.761/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor «Almirante Valdés» al Te
niente de Navío (F) (Er) don Emilio Estehan-Irifantes
y Bertrand.--Página 977.
a M. 1.762/63 (D) por la que .se dispone pase destinado
al minador «Vulcano» el Teniente de Navío (A) don
Manuel Francisco Rincón Negodón.-Página 977.
o. M. 1.763/63 por la que se dispone los cambios de des
"
tino del personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada
que se relacionas-Página 977.
o. M. 1.764/63 (D) por la que se dispone los cambios de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad 'de la Arma
da que se expresa.-Página 977.
o. M. 1.765/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a las órdenes del General Jefe del Servicio de Sanidad
el Capitán Médico D. Alfredo Calcedo Ordóñez.-Pá
gina 978.
Situaciones.
0. M. 1.766/63 (D) por la que se concede el pase a la
situación de «supernumerario» al Comandante Médico
D. Fernando García España. Página 978.
Bajas.
O. M. 1.767/63 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Teniente de Navío don
José Bouyón Riveira.--Página 978.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascelisos.
O. M. 1.768/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Contramaestre Mayor de segunda al Subteniente
D. Aurelio Román Melero.-Pág-ina 978.
a M. 1.769/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Contramaestre al Sargento, primero don
José Juan Lagares Lagares.-Página 978.
O. M. 1.770/63 (D) por la que se p.romueye al empleo
de Mecánico Mayor de segunda al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.-_Página 978.
o. M. 1.771/63 (D) por la que se proinueve al empleo
de Radiotelegrafista Mayor de primera al de segunda
D. Inocencio Díaz Neira.--Página 978.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 1.772/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir seis plazas de Operario de primera
(Mecánico-Conductor) y dos de Operario de primera
(Mecánico-Ajustador) en el Parque de Automovilismo
número 4 del Departamento Marítimo de Cartagena.
Páginas 978 y 979.
Nombramientos.
0. M. 1.773/63 (D) por la que se concede el ingreso en
la Segunda Sección de la Maestranza de la Armada
al personal que se relaciona.-Páginas 979 y 980.
Cruz ci la Constancia en el Servicio.
O. M. 1.774/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan, al personal de la Maestranza de la Armada que se
expresa.-Páginas 980 a 983.
PERSONAL VARIO
Prácticos ck Puerto.-Bajas.
O. M. 1.775/63 (D) por la que se dispone cause baja como
Práctico de Número de los Puertos de La Luz y Las
lbs
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Palmas de Gran Canaria D. Horacio Rojas Vera.—Pá
gina 983.
O. M. 1.776/63 (D) por la que se dispone cause baja como
Práctico de Número del Puerto de La Coruña D. José
María Moreda 'Varela.—Página. 983.
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
O. M. 1.777/63 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del premio de Especialidad a personal del
Cuerpo de Suboficiales que se indica.—Páginas 983
y 984.
Beneficios económicos de empleo superior.
O. M. 1.778/63 (D) por la que se concede derecho al
percibo de los beneficios de empleo superior al Mú
sico de segunda D. Narciso Ortega Fernández.—Pá
gina 984.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 1.779/63 (D) por la que se concede trece trienios
al Teniente Vicario de primera D. José Fernández
Díaz.—Página 984.
o. M. 1.780/63 (D) por la que se conced-e trienios acu
..
mulables al piersonal de la Resei:v-a Naval Activa que
se relaciona.—Página 984.
O. M. 1.781/63 (D) por la que se ncede -trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Intervención que
se cita.—Página 985.
O. M. 1.782/63 (D) por la que se concede trienios acumu
lables al personal de las Bandas de Música, Cornetas
y Tambore; que se expresa.—Página 985.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Ordó¡n de San Hermenegildo.—Orden de 2 de abril de
1963 por la que se concede las condecoraciones pen-.
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se relaciona.—Páginas 985 y 986.
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 1.760/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Lepanto, en
destino de superior categoría, al Teniente de Navío
(E) don Fernando García de la Serrana y Villalobos,
que cesará como Comandante del dragaminas Lérez
una vez sea relevado y con la antelación suficien
te para embarcar en dicho destructor el día 6 de junio
próximo y tomar posesión de su nuevo destino el
6 de julio del corriente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 1.761/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Valdés, en destino de superior categoría, al Teniente
de Navío (F) (Er) don Emilio Esteban-Infantes y
Bertrand, que cesará como Comandante del guarda
costas Arcila una vez sea relevado y con la antela
ción• suficiente para embarcar en dicho destructor el
día 8 de julio del ario actual y tornar posesión de su
nuevo destino el 8 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.762/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Manuel Fran
cisco Rincón Regodón cese en el destructor Almirante
Ferrándiz, cuando se ordene, y pase destinado al minador Vulcano.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.763/63. Se disponelos siguientes cambios de destino de personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Coronel Médico D. Eugenio Herráiz Tierra.—Cesa
como Jefe del Segundo Negociado del Servicio de Sanidad y se le nombra jefe del Negociado Primero de
dicho Servicio.—Forzoso.
Coronel Médico de la Escala Complementaria don
César Muñoz Calleja.—Se le confiere el destino de
Relaciones con otros Ministerios, Comisiones y Eventualidades, sin desatender el Negociado de Estadís
ticas Sanitarias de este Ministerio.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.764/63 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios' de destinos de personaldel Cuerpo de Sanidad de la Armada:
Teniente Coronel Médico D. Ricardo Urdiales Lá
zaro.—Cesa en Relaciones con otros Ministerios y sele nombra jefe del Tercer Negociado del Servicio deSanidad (Medicina Preventiva), sin desatender el
cargo que hoy tiene como jefe del Cuarto Negociadode la Jefatura de Instru- cción.—Forzoso.
Comandante Médico D. Antonio Campos López.Cesa en la Clínica de Neuropsiquiatría y Tisiologíadel Hospital de Marina del Departamento Marítimode Cádiz y pasa destinado a la Escuela de Suboficiales.—Voluntario.
Comandante Médico D. Jorge Brotóns Picó.—Cesa
a las órdenes del General Jefe del 'Servicio de Sanidad
y pasa destinado como Auxiliar del Negociado de Medicina Preventiva.—Forzoso.
Comandante Médico D. José Bernal Bleda.—Cesa
en la Agrupación de Infantería de Marina de Canarias
y pasa destinado a la Policlínica de aquella Base Naval.—Voluntario.
Capitán Médico D. Manuel Sánchez Beardo.—Cesa
en la Enfermería de la Base Naval de Canarias ypasa destinado a la Agrupación de Infantería de Marina de dicha Base.—Forzoso.
Teniente Médico D. José L. Pérez Cuadrado deGuzmán.—Desembarca del crucero Méndez Núñez yqueda a las órdenes de la Superior Autoridad delDepartamento Marítimo de Cartagena.
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Orden Ministerial núm. 1.765/63 (D). Se dis
pone que el_ Capitán Médico D. Alfredo Calcedo
Ordóñez cese en la Enfermería del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo y pase destinado a las órdenes
del General jefe del Servicio de Sanidad, al objeto
de realizar el; Madrid prácticas en la Especialidad de
Neuropsiquiatría, por una duración de nueve meses.





Orden Ministerial núm. 1.766/63 (D).—A peti
ción del interesado, v con arreglo a lo preceptuado en
las Ordenes Ministeriales números 2/59 (D. O. núme
ro 1) y 462/63 (D. O. núm. 24). se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al Comandante
Médico D. Fernando García España.





Orden Ministerial núm. 1.767/63 (D).—Falleci
do el día 8 del actual el Teniente de Navío D. José
Bouyón Riveira, causa baja en la Armada.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.768/63 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramaestre
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente D. Aurelio Román Melero, con
antigüedad de 7 del actual y efectos económicos de
1 de mayo próximo, debiend9 escalafonarse a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Agustín Núñez
Castrillón, confirmándosele en su actual destino.
Madrid, 10 de abril de 1963.
Excmos. Sres.. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.769/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Con
tramaestre del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo iniormado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
Sargento primero D. José Juan Lagares Lagares, con
antigüedad de 16 de julio' de 1962 y efectos 'admi
nistrativos de 1 de mayo próximo, debiendo escala
fonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Rogelio Figueira Tubio, confirmándosele en su actual
destino.
. Madrid, 10 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.770/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Mecánico Mayor de segunda a D. Ambrosio Prieto
López, con antigüedad de 1 de enero del año en cur
so y efectos administrativos de 1 de abril actual, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Antonio Rivera Varela.
Igualmente se promueve al empleo de Mecánico
Mayor de segunda a D. Luis García López, con an
tigüedad de 16 de enero último y efectos adminis
trativos de 1 de abril actual, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Gerardo Sa
bio Perla.
Madrid, 10 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.771/63 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Radio
telegrafista _Mayor de primera al de segunda D. Ino
cencio Díaz Neira, con antigüedad de 10 de febrero
de 1961 y efectos económicos de 1 de febrero del ario
actual, quedando escalafonado, sin número, a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Jaime Colomár
Suau.
Madrid, 10 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.772/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir seis plazas de
Operario de primera (Mecánico-Conductor) y dos de
Operario de primera (Mecánico-Ajustador) de la
Maestranza de la Armada en el Parque de Automovi
lismo número 4, del Departamento Marítimo de Car
tagena.
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Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten con dos arios
de antigüedad en el empleo y pertenezcan a la juris
dicción del citado Departamento, considerándose
como mérito preferente la conducta observada y la
conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las eleva
rá a este Ministerio por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.





Orden Ministerial núm. 1.773/63 (D). Corno
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3.796/62, de 5 de noviembre
de 1962 (D. O. nútv. 251), se concede el ingreso en
la Segunda Sección de la Maestranza- de la Armada,
con la categoría de Auxiliar Administrativo de terce
ra, al personal que a continuación se reraciona, confi
riéndosele la antigüedad de esta fecha y efectos admi
nistrativos a partir de la révista siguiente a la fecha
en que tome posesión de sus destinos :





José A. Roldán Díaz.
José María Galiano Rojas.
María de los A. Romero Gómez.
Juan L. Pinzón Toscano.
Francisca Vázquez González.



















José María 'González Aragón.
Tomás del Río García.
José María de la Cruz Hermosilla.
Alejandro Rosete Andréu.
María del Carmen Carrillo Mora.
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Félix Dopico López.
María Luisa Espinosa Rojí.
Miguel Iglesias Moya.
.Ana María Lago Castillo.
Juan Carpente Rodeiro.






Maria Luisa Naya Pirieiro.
Isabel Pantín Lorenzo.
Sebastián González Sánchez.
María Luisa García Sisto.
Angela Navarrete Vázquez.
María de la Luz Quintanilla Mayo.
Benjamín Martín Gordon.
Gumersindo F. Latorre Malde.
Carlos Martínez Ramos.
Andrés Mosquera Filgueira.
Francisco A. Méndez Oya.
Antonio Cabanas Pérez.
Angel Rodríguez Brufáu.






Andrés A. Rodríguez Salgado.
jerónimo Ferrer Vázquez.
Eladio Vélez Vázquez.
María C. Cordeiro Dobarro.
Juan Manuel Hontalvilla Rey.
María del Carmen Dopico Bouzamayor.
Mercedes Casares Pérez de Evora.
Departamento Marítimo de Cartagena.
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Salvador Martínez Martínez.




























María Josefa Carrascosa Barón.
Miguel Recio Borrero.









Ana María Acosta Yepes.
Angel Perfecto Pérez Corme.
María del Pilar Sánchez Rubio.
José Aragón Lobatón.
María Begoña Burguete Cámara.





María M. Cuesta Moreno.
Francisco Molto Morán.
María del Carmen Martín Ozanza.
Galo Juárez Macías.
María C. Torralba López-Obrero.
Mercedes Velón de Francisco.
María Porto Serantes.
Mercedes Forner Trilla.









Pilar Gutiérrez de la Cámara.
Antonio González García.















Base Naval de Canarias.






José J. Martín López.
Miguel Socorro González.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.774/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1962
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962), respectiva
mente, y- Orden Ministerial número 2168, de 20
de agosto de 1962 (D. 0. núm. 186), que dicta ins
trucciones complementarias; y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con la antigüedad y efectos económicos que se in
dican, al personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 1 de enero de 1959. e incremento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 15 de octubre de
1960, y con pensión de 4.000 pesetas a partir de
1 de enero de 1962, todas anuales.
Maestro primero D. Antonio Carrión Montáñez.
Antigüedad de 2 de febrero de 1951.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir dé 1 de enero de 1959, e incremento de pen
sión de 600 pesetas a partir de 5 de junio de 1959,
\ con pensión die 4.000 pesetas a partir de 1 de ene
•b de 1962, todas anuales.
Maestro Drim.ero D. Juan A. Mota Mota.—Anti
güedad de 28 de noviembre de 1950.
Cruz 'sin pensión, pensionada con 1800 pesetas a
partir de 1 de 'mero de 1959 y con pensión de
4.000 pesetas a partir de 1 de 'enero de 1962. ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera I). Benito
Valverde Montes.--Antigüedad de 28 de noviem
bre de 1948.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959, con pensión de
3.600 pesetas a partir de. 1 de enero de 1962 y pen
s!onada con 4.000 pesetas a partir de 25 de agosto
de 1962, todas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Alberto
García Rincón. Antigüedad de 25 de agosto
de 1952.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 25 de fe
brero de 1160, que pasó a la situación de "jubilado".
Auxiliar Administrativo de primera D. Tomás
Leal Chan.—Antigüedad de 11 de agosto de 1939.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
anuales 'a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 9
de febrero de 1961, que pasó a la situación de "ju
bilado".
Auxiliar Administrativo de primera D. José Cas
telló ReVidiego. Anticriiedad de 1 de abril
de 1939.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 22 de octubre de 1959 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
j›,■■••■•■■•••••■•
Maestro primero D. Basilio González Prieto.
Antigüedad de 22 de noviembre de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 28 de enero de 1960 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962. am
bas anuales.
Maestro primero D. José María Martíny Gar
cía de Movellán. Antigüedad de 28 de enero
de 1955.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 2 de enero de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, am:
has anuales.
Maestro segundo D. José María González Ou
tón.—Antigüedad de 2 de enero de 1956. •
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 y con-pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, am
bas anuales.
Capataz segundo D. Manuel Galindo Montero.
Antigüedad de 4 de diciembre de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 y con pensión de
3;600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Capataz segundo D. Ramón Reyes Prieto.---An
tigüedad de .9 de julio de 1954.
Auxiliar Administrativo de primera D. Rafael
Alvarez Aléu.-2 de marzo de 1956.
Auxiliar Administrativo de primera D. Benito
Muñoz Caro.-25 de septiembre de 1953.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Olmo de los Rías.-1 de febrero de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 25 de marzo de 1961 y con pensión. de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativa de priniera D. Juan
Martínez Ojeda. Antigüedad de 16 de junio
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 12 de enero del 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de -1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francis
co Limón Orta.—Antigüedad de 3 de febrero de 1957.
Cruz sin pensión. pensionada con 2.400 pesetas
a partir de 1 de énero de 1962 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 16 de abril de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativa de segunda D. Juan Ló
pez Picardo. Antigüedad de 23 de febrero
de 1958.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 2 de marzo de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas.
anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Vázquez Moreno.—Antigüedad de 10 de agosto
de 1957.
Cruz sin pensión,. pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 22 de agosto de 1961 y con pensión
c:e 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962;
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Joaquín
Chamarro Cortés.—Antigüedad de 22 de agosto
de 1956.
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 6 de marzo de 1961 y con pensión de
3A00 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.-
Auxiliar Administrativo de segunda D. losé Ma
ria Domene Mesas.-Antigiiedad de 6 de marzo
de 1956.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 21 de septiembre de 1959 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Pedemonte Bueno.-Antigüedad de 9 de agosto
de 1957.
Cruz sin pensíón, pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir de 4 de abril de 1959 y con pen
sión de 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de
enero de 1962.
•
Auxiliar Administrativo de segunda ID. Práxe
dles Martín Gómez. -- Antigüedad de 4 de abril
de 1954.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 16 de septiembre de 1959 y con pensión




Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Olmedo Jiménez Antigüedad de 21 de julio
de 1955.
-
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
;i partir de 1 de enero de 1962 v con pensión de
3.600 pesetas a partir de 14 de enero de 1962,
- ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Anto
nio Serván García.-Antigüedad de 15 de octubre
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas a
partir de 1 de eneros de 1959 y con pensión de
4.000 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Maestro segundo D. Francisco Rodríguez Zua
za.-Antigüedad de 29 de agosto de 1950.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Capataz segundo D José González- García.-
Antigüedad de 7 de julio de 1957.
Capataz segunda D. Francisco Quirós Aragón.
24 de marzo de 1958.
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Rodríguez Carmelo.-12 de febrero de 1958.
Auxiliar Administrativo de primera D. Antonio
Martín Gómez.-8 de julio de 1958.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Blanco Sanjorge.-Antigüedad de 1 de- julio de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda 1). José
Rodríguez Belzunce.-6 de mayo de 1961
Auxiliar Administrativo de segunda D. jeróni
mo Frig-olet Pérez.-17 de febrero de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José
Raposo 3iménez.--15 de febrero de 1957.
Auxiliar Administrativo de segunda D.. • Fran
cisco Martínez García.-16 de diciembre de 1959.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Faus
tino Pereira.--19 de febrero de 1961.
Encargado D. José Luis Caldel.as López.-28 de
noviembre de 1958.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 6 de octubre de 1962.
Maestro segundo D. Orobaldo 1Vlartínez Osete,
Antigüedad de 6 de octubre de 1962.
Cruz sin. pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 22 de abril de 1962.
Auxiliar Administrativo-de segunda D. Manuel
de Félix Garrido. Antigüedad de 22 de abril
de 1962.
Cruz sin pensión, pensionada con 2.400 pesetas
anuales a partir de 3 de enero de4111963.
Auxiliár Administrativo de segunda D. Pedro
Rodríguez Faraldo.-Antigüedad de 1 de noviem
bre de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 15 de agosto de 1962.
Auxiliar Administrativo de primera D. Enrique
de Dueñas Riera.-Antigüedad de 15 de agosto
de 1957.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 15 de septiembre de 1960 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de segunda doña An
gustias Moreno Jiménez.---Antigüedad de 15 de1-1
s•eptiembre de 1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas.anuales a partir
de 16 de septiembre de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
López Aragón. -- Antigüedad de 23 de mayo
de 1958.
,
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
a partir de 16 de noviembre de 1960 y con pensión
de 3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962,
ambas anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Aurelio
Santos-Díez Reina.--Antigüedad de 22 de junio
de 1957 (1).
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Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
anual-es a partir de 13 de julio, de 1959 y con pen
sión de 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero
de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda D. julio
Lago Fernández. Antigüedad de 10 de octubre
cie 1956_ (1).
Cruz sin pensión pensionada con 1.200 pesetas a
partir de 29 de mayo de 1961 y con pensión de
3.600 pesetas a partir de 1 de enero de 1962, ambas
anuales.
Auxiliar Administrativo de primera D. Juan
Rodríguez Fernández.-Antigüedad dé 30 de oc
tubre de 1957 (1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 29 de febrero de 1963.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Mateo
Albadaiejo Ros.-Antigüedad de 29 de febrero
de 1958.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas
a partir de 1 de enero de 1959 hasta el 2 de junio
de 1960, en que pasó a jubilado.-Anuale.
Adm,mistrativo de primera D. José
Carteile Cancela.-Antigüedad de .12 de noviem
bre de 1948 (1).
(1) Esta concesión rectifica la anterior.







Orden Ministerial núm.. 1.775/63 (D).-Cum
plido de la edad reglamentaria, señalada en el pun
jo segundo de la Orden Ministerial número 744/63(D. O. núm. 36), se dispone que D. Horacio RojasVera cause baja como Práctico de Número de los
Puertos de La Luz y Las Palmas de Gran Canaria.







Orden Ministerial núm. 1.776/63 (D), Cum
plido de la edad reglamentaria, señalada en el pun,
to segundo de la Orden Ministerial número 744/63
(D. O. núm. 36), se dispone que D. José María Mo
Página 983.
reda Varela" cause baja como Práctico de Número
del Puerto de La Coruña..







Orden Ministerial núm. 1.777/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. t. núm. 88) y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones comple
mentárias, he resuelto reconocer al personal que a
continuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en Ja cuantía mensual que se ex
presa y a partir de la revista administrativa del
mes que seseñala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los arios de servicio efectivos o de an
tigüedad en el empleo fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Contramaestre D. Taurino Hidalgo Ali
ja.-Cuantía mensual : 360 pesetas.---Fecha en que
debe empezar el abono: 1 de julio de 1962.
Sargento Contramaestre D. Francisco Rico Mon
llor.-161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Contramaestre D. Francisco Rico Mon
llor.-360 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1963.
Sargento Contramaestre D. Francisco Ruiz Alar
cón.-360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Sargento Condestable D. José A. Fernández ji
ménez.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Condestable D. Francisco de la Torre
de la Torre.-360 pesetas mensuales.-1 de enero
de 1962.
Sargento Torpedista D. Santiago San Agustín
Fuentes.-360 pesetas mensuales.-1 de septiembrede 1962.
Sargento Torpedista D. Francisco Sánchez Sastre.
360 pesetas mensuales.-1 de septiembre de 1962.
Sargento Electricista D. Francisco García Pérez.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargentq Radarista D. Manuel Lozano Segado.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Sonarista D. Pedro Zamora Gallego.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
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Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Castillo
Granados.-Cuantía mensual : 360 pesetas.-Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de enero de- 1962.
Sargento_ Radiotelegrafista D. José María Díaz
Ruiz.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Mecánico D. Antonio Fernández García.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Mecánico D. Felipe López Rey.-360 pe
setas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Escribiente D. Salvador Cereceda Alanis.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Escribiente D. José Carpente Fernández.
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Sargento Escribiente D. José María Cortés Devis.
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Sargento Escribiente D. Ginés Galiana Gomáriz.-
360 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1962.
Sargento Escribiente D. Aníbal García García.-
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Escribiente D. Gerardo López Ulloa.
360 pesetas mensuales.-1 de fébrero de 1963.
Sargento Escribiente D. Manuel Moguer Dionis.
360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Escribiente D. Fernando Quiñones Alon
so.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Escribiente D. Carlos Seco Carballés.-
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Sargento Escribiente D. Vivencio Valentín Car
daba.-360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Sargento Sanitario D. Benito de Alba Seoane.-
360 pesetas mensuales.-1 de julio de 1962.
Sargento Sanitario D: Manuel Pastor Alonso.-
360 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1962.
Sargento Sanitario D. Juan M. Soto Rodríguez.
161 pesetas mensuales.-1 de enero de 1962.
Sargento Sanitario D. Juan M. Soto Rodríguez.-
360 pesetas mensuales.-1 de julio de 1963.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Auto
nib Padilla Mesa.-360 pesetas mensuales.-1 de
agosto de 1961.
Sargento Escribiente D. José Tortajada Jiménez.-
360 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1963.
Beneficios econóknicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 1.778/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con Excmos. Sres.
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamen- Sres.
...
to de las Bandas de Músicos, Cornetas y Tambores de
la Armada de 19 de diciembre de 1949 (D. O. núme
ro 294) y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al Músico de
segunda D. Narciso Ortega Fernández derecho al
Percibo de los beneficios económicos del empleo supe
rior que se expresa, a partir de 1 de mayo de 1963,
en que se han cumplido los años de servicios efecti
vos o de antigüedad en el empleo fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.779/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1/51) y disposicio
nes complementarias, he resuelto conceder al Tenien
te Vicario de primera D. José Fernández Díaz trece
trienios en la cuantía de 1.000 pesetas anuales, a par
tir de 1 de abril de 1963.




Orden Ministerial núm. 1.780/63 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de '1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 10 de abril de 1963.




Cap. Corb. R. N. A.
Cap. Corb. R. N. A.
Cap. Corh. R. N. A.
Cap. Corb. R. N. A.
NOMBRES Y APEILLIDOS
D. Alfonso Mestres NavaS
D. Rafael Montes Nocete. ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Nieto García ... ••• ••• ••• •••
D. Nicolás de Ory Domínguez ...
• • • • •
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Orden Ministerial núm. 1.781/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por .el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Ce,ntral, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
det mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones' 'complementarias, he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 10 de abril dé 1963:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







D. Francisco Rugama Garasa




















Orden Ministerial núm. 1.782/63 (D),—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28
del mismo mes y ario (D. 0. núm. 1 de 1951) y dis
posiciones complementarias, he resuelto conceder al
























los trienios acumulables en el número, cuantía anual
y fecha de su abono que se indican nominalmente en
la misma.
Madrid, 10 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Jordá Biosca .
D. Jesús Pifieiro Allegue ... • ...
D. Manuel Calvo Feal
D. Joaquín Otrtega Llerena
D. Manuel Baena García ..-. •••
D. Pastor S. Pita Va.rela ••• ••• •••
D. Diego Belando Calvo ... ••• ••• •••
D. Bernardo Frau Ripoll
D. Diego Salas Huertas ... ••• ••• •••
D. Manuel R. Amor García ... ••• ••• •••
D. Francisco Caballero Rex ... ••• ••• •••
• •••• ••• •••











































Fecha en que debe
comenzar el abono.
••• ••• 1 mayo 1963
••• ••. 1 mayo 1963
••• ••• 1 mayo 1963
••• ••• 1 mayo 1963
••• ••• 1 mayo 1963
••• ••• 1 mayo 1963
••• ••• 1 mayo 1963
•••




••• ••• 1 mayo 1963
••• ••• 1 mayo 1963
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Orden de San IIermenegildo . Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 24 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR P'ENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEV A CON.-
CESION
Cuerpo General .
Capitán de Navío, activo, D. Antonio Delgado
Tagle, con antigüedad de 20 de noviembre de 1%2,
a partir de 1 de dieciembre de 1962. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREYIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
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FECHA DEL COBRO DE y-STA NUEV A CON
CESION
Infantería de- Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Juan
Bustillo Halcón, con antigüedad de 26 de diciem
bre de 1962, a partir de 1 de enero de 1963. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.,
Mayor de primera (Teniente), activo, D. 1\lá
nuel González Ramírez, con antigüedad de 26 de
diciembre de 1962, a partir de 1 de enero de 1963.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
-Mayor de primera (Teniente), activo, D. Anto
nio Jiménez Gago, con antigüedad de 26 de di
ciembre de 1962> a partir de 1_ de enero de 1963.
Cursó,la documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo. D. Igna
cio Romero Velasco, con antigüedad de_ 26 de di
ciembre de 1962, a partir de 1 de enero de 1063.
Cursó la docuMentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. j-kgus
tín Morera Muñoz, con antigüedad de 26 de di
ciembre de 1962, a partir de 1 de enero de 1963.
Cursó la documentacilin el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo. D. Rafael
Gómez Mariscal, con antigüedad de 26 de diciem
bre de 1962, :á •pariir de 1 de enero dé 1963.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, O. Anto
nio Medina Espinosa, con antigüedad de 26 de
diciembre de. 1962, a partir de 1 de enero de 1963.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Ma
nuel Morales Martín, con antigüedad de 27 de di
ciembre de 1962, a partir de 1 de enero de 1963.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.•
Capitán de Fragata, activo, D. Antonio Fontenla
Rojí, con_ antigüedad de 25 de enero de 1963, a
partir de_l lde febrero de 1963. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
.01
Mayor de primera, activo, D. Alfonso Cruz Sa
leta, con antigüedad de 17 de noviembre de 1962,
a partir de 1 de dáciembre de 1962. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 2 de abril de 1963,
1VIARTIN ALONSO
(bel D. O. del Ejé;Pcito núm. 84, pág. 102.)
EDICTOS
(185)
Don Tomás Mestres Navas, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Tenerife y del
expediente de-Varios número -51 de 1%3, instruí=
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
-
ma. de Alfonso 'Ripollés Bautista, folio 492 de 1948,
del Distrito de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que por decretó auditoriado de la
•Superior Autoridad judicial dé esta Base Naval de
Canarias de fecha 25 de marzo de 1963 se declara
nulo y• sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, hallándolo, no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de abril de 1963.—E1
Capitán de Corheta•de la Reserva Naval Activa, Juez
instructor, Tomás Mestre Navas.
- '(186)
Don Juan Antónib Sánchez-Bustamante Páez, Ca
pitán Auditor de la Armada de la' Escala Comple
mentaria, Juez instructor del expediente número 85
de 1963 por hallazgo de un torpedo. que se instruye
en ésta Comandancia Militar de Marina de Barce
lona,
Hago saber: Que el día 31 de julio de 1962, y a
seis millas de la Cosía, al SE'deVillanueva y Geltrú,
fué hallado un torpedo por la embarcación Dos Her
manas, tipo "Schneider" de siete metros de largó
por 550 milímetros de diámetro, con un peso de unos"
1.084 kilos, por lo que todo aquel que se considere
con derecho a efettuar reclamación alguna ,sobre la
propiedad de dicho torpedo se personará ante el .-ruz
gado Permanente de la Comandancia Militar de Ma
rina, provisto de la documentación correspondiente,
en un plazo de treinta días, a partir de la fecha de
publicación del presente Edicto. •
Barcelona, 23 de marzo de 1963.—E1 Capitán Au
ditor de la Escala Complementaria, Juez instructor,
Juan Antonio Sánchez-Bustamante y Páez.
(187)
Don Francisco amez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 228 de 1963, instruido por pérdida del Tí
tulo de Capitán de la Marina Mercante de don
Luis Aguirre Zameza,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fe
cha 29. de marzo último, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 3 de abril de 1963. El Comandante, juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
